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A mig camí del que va de Vilajuiga a Sant Pere de Roda, des-
prés de passar la carena que divideix les aigües cap a Llansà o cap
a Roses, a un tirat llarg de pedra, cap a llevant, hi ha un indret que
des de que el descobrírem l'hem anomenat el "balcó de l'Empordà".
Es tracta d'una prominència granítica, gairebé sobre Pau, des
de la qual, a mitja tarda de qualsevol dia d'atmósfera clara i néta,
i sobretot si ha estat previament escombrada per alguna tramon-
tanada, es veu d'un cop d'ull, en tota la seva, amplitut, la badia de
Roses. Girant la vista dins d'un angle de 180° s'albira, tot l'Empordà,
des de les runes de Sant Salvador i des de la vila de Roses, ençà de
la punta. Falconera i del Far, que ens queden a l'esquerra, fins més
enllà de L'Escala„ al peu del macís de Montgrí, quina silueta episco-
pal jacent amb les Medes als seus peus, queda davant del cap de
Bagur que, en últim terme, sembla enllaçat cap al sud-oest amb les
Gavarres i el Montseny que tanca l'horitzó amb el turó de l'Home
el puig de les Agudes.
Girant la vista cap a mig jorn i a Ponent, va extenent-se davant
nostre tota la plana dels nostres peus fins a les serres de la
Garrotxa, amb els cims de la Mare de Déu del Mont, després Basse-
goda i més ençà les muntanyes de Terrades, Massanet i Darnius,
davant del blanc Canigó que ho presideix tot des d'un segon terme,
i més aprop ja a la nostra dreta, els boscos de Requesens sobre la
mateixa vertent dels Alberes en la que estem situats.
Des d'aquest balcó, al veure per primera vegada, ja fa anys,
el conjunt de la badia que s'ofereix amb l'encisador aspecte de la
fotografia n.° 1, ens va cridar fortament l'atenció, la forma el.líptica
geomètricament perfecta que presenta a tot observador, la ratlla
de la platja dibuixada en blanc per l'escuma del trencar de les ona-
des, sobresaltant entre el blau del mar i el daurat de la sorra, com si
hagués sigut traçada amb un tiralínies per l'hàbil mà del delineant
més traçut.
Foto n.° 1.. — Vista general de la badia de Roses des del balcó de l'Empordà,.
Des de llavors, mantes vegades hi hem tornat, fruint
a l'ensems de la grandiosa visió paissatgista, que no té rés a enve-
jar a cap dels més celebrats indrets de la nostra geografia, i a me-
ditar-hi sobre les causes que han originat aquestes formes geomè-
triques tan perfectes.
A l'invithr-me amablement el bon amic Sutrà a col.laborar en
aquest "Butlletí de l'Institut d'Estudis Empordanesos", m'ha sem-
blat que podria ésser d'interès per tothom donar un avanç del que
fins ara hem trobat sobre aquesta morfologia geomètricament per-
fecta que presenta la platja de l'empordaníssima badía de Roses, de
com es exactament, i qui l'ha dibuixada amb tanta armonia i pre-
cisió.
La visió, tal com es veu des del nostre balcó, és clar que co-
rrespon a una vista de gairell, obtinguda des d'un punt relativa-
ment baix. Per poguer ,estudiar-la tal com és en realitat, ens decidi-
rem a fer un mosaic amb les fotografies aèries verticals, quin resul-
tat és el que mostrem en la fotografia núm. 2 que, per lo tant, dóna
la visió vertical de la badia tal com és, sense cap deformación óptica
i es fàcil comprobar com la forma el.líptica que hem dit, no solsa-
ment es repetia, sinó qu'es confirmava totalment.
Fora molt llarg d'explicar amb detall i tampoc seria d'interès
general, el procés de la sèrie de construccions geomètriques que hem
anat fent i probant per tractar de definir matemàticament l'el.lipse
buscada fins arribar a la definitiva, quin resultat ha estat la troba-
lla de dos arcs, pertanyens a dos el.lipses tangents a una recta en un
mateix punt, que queda gairebé a la meitat de la platja entre Roses i
L'Escala.
Però, a l'anar determinant tots els elements geomètrics de les
dites dues el.lipses a les que pertanyen aquest dos arcs, de sorpresa
en sorpresa avarem registrant les següents particularitats. (foto
núm. 3) .
En primer lloc, per començar, les dues el.lipses trobades no son
pas qualsevols, sinó que la ratlla de llurs centres resulta ésser para-
lel.la precisament a la tangent- comú.
L'èix petit de l'el.lipse de la banda de Roses, coincideix en direc-
ció i situació amb la perllongació cap a dins del mar de l'últim
tram de la Muga i per l'altre cantó, l'eix petit de l'altra el.lipse, o sia
la de la banda de L'Escala, encara que no tant exactament, coin-
cideix també amb la direcció i perllongació de la mitjana del penúl-
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tim tram del Fluvià, es a dir, amb la d'aquest, abans de començar la
divagació final que presenta aigua avall de Sant Pere Pescador des
d'on torceix més cap el nord la direcció general que porta fins
arribar allà.
Els eixos grossos d'aquestes el.lipses, mesurats sobre el dibuix
a escala, resulten de 8'6 Km. i 13'9 Km. per lo tant, llur relació val :
—0'61870
13'9
que precisament és, amb errar més petit de 0'0005, el valor de la
"relació àurea" que, com és sabut, es :
b 	 N/ 5 — 1
— 0 618035
b	 a	 b	 2
Per lo tant, els eixos grossos d'aquestes el.lipses estan també en
la relació àurea per tant, anomenant-los em-1, i em-2, podem esta-
blir que :
em-1	 em-2 	 V 5 —1 
em-2	 em-1 + em-2	 2
- Aqui potser tenim un dels secrets de la bellesa de la nostra
badia, a l'estar els eixos grossos d'aquestes el.lipses lligats per la "re-
lació àurea" que tant sovint trovem en la Naturalesa, apart de la
geometria, com per exemple en la distribució de les fulles en els
troncs de certs arbres, en la dels pétals de moltes flors, en les estre-
lles de mar... i que descoberta pels grecs, fou adoptada per aquell
poble d'artistes, mestres en totes les arts plàstiques, com una de les
regles fonamentals per a conseguir les proporcions de totes les figu-
res. No seria res d'estrany doncs, que aquesta, fos una de les causes
de la placidesa i estètica emoció que hom experimenta, al contem-
plar el conjunt d'aquest dibuix, que, qui sap si no va ésser, lo que
inconscientment va encisar als fundadors d'Empúries quan allà pel
segle VI abans de Crist, triaren aquell lloc per a establir-hi llur em-
pori.
La tangent comú a les dues el.lipses i per tant a la ratlla de la
platja és, per la seva part, paralel.la a la direcció de la Tramuntana.
8'6
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Foto n,° 2. —Vista aèria vertical de la badia de Roses.
Foto n.° 3.— El.lipses tangents en el punt T que defineixen geomètricament la morfologia de la platja entre Roses i L'Escala.
Finalment, encara que això sigui d'interès, només baix el punt
de vista matemàtic, hem trobat una propietat general a les famílies
d'el.lipses que pertanyen les que formen la badia, i l'hem concretada
en un teorema nou, que nosaltres sapiguem que fins ara era desco-
negut almenys per aquells a qui hem preguntat i tampoc figura en
l'extensa bibliografia matemàtica que hem consultat. Per aquest
motiu l'hem batejat amb el nom de "Teorema de l'Empordà", quin
enunciat i demostració donem en un apèndix d'aquell treball, ja que
per ésser una qüestió purament geomètrica, es alié al tema que
ens ocupa.
Concretant, lo que fins ara portem explicat, presentem com a
primer resultat les següents conclusions :
La forma de la platja de la badia de Roses, està definida per
dos arcs d'el.lipse tangents entre sí i tals que llurs centres estan
sobre una paral.lela a la tangent comú que a la vegada ho és a la
direcció de la Tramontana, i que els eixos petits d'aquestes el.lipses
coincideixen en direcció i situació amb la perllongació cap a dins e1
mar, de la que porten els dos rius que desemboquen a n'aquesta
platja.
Ara bé ; totes aquestes coincidències, al nostre entendre, no son
pas purament casuals, ans al contrari, tenen totes, la seva raó d'és-
ser si tenim en compte : la naturalesa i constitució geològica del
país, la presència dels dos rius que com a suministradors dels mate-
rials de que està constituit, hi han jugat un paper molt important,
i el vent, la nostra Tramontana tan característica, que en definitiva,
a l'organitzar, mercès a la seva potencia i constància, la distribució
d'aquests materials, ha sigut sens dubte el gran dibuixant de ia
badia.
Per donar una certa continuïtat al curs de les nostres deduc-
cions, encara que ja ho donem per sabut per la majoria dels nos-
tres lectors, convé recordar ràpidament l'origen i formació de l'Em-
pordà, des del punt de vista geològic.
Aquesta plana riallera, com digué un dia en Maragall, geològi-
cament d'acord amb Solé Sabaris es el resultat de l'omplenament
d'una gran fossa tectònica d'enfosament que resta limitada, entre
les darreres estribacions del Pirineu,,fins el Cap de Creus pel nord
i l'extrem septentrional de les serralades del sistema orogràfic Medi-
terrani-català pel sur, amb una llargada d'uns 50 kms. àmpliament
oberts‘de cara al mar, cap a llevant, entre les abruptes formacions
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pirenenques assenyalades i els cingles del Cap de Bagur. n direcció
a Ponent, el pla empordanès va aixecant-se suaument cap a l'inte-
rior, fins topar de sobte amb les muntanyes de la Garrotxa, que el
limiten per aquella banda bruscament, després d'un recorregut de
l'ordre dels 20 kms., al cap dels quals, llur nivell no s'ha pas enlairat
sobre el del mar, gaire més d'uns 20 metres. (fig. 1).
L'aparició d'aquesta gran fossa de subsidència començà després
de la descompressió general que va seguir al gran plegament alpí
que donà lloc a l'aixecament del Pirineu, es a dir, als primers temps
miocènics des dels quals el mar, al penetrar sobre el bloc enfonsat,
anà deixant-hi, la major part dels enormes dipòsits de sediments
que han anat recobrint des de llavors el socle pirinenc subjacent.
Quan això esdevenia aquí, a l'altra banda de la jove cordillera
aleshores recentment aixecada, un fenòmen semblant, donava
també lloc a l'aparició d'una altra plana, el Rosselló, bessona de
l'Empordanesa.
Tant en l'una com en l'altre, els materials detritics dipositats
damunt d'elles, han arribat a assolir espessors de gran potència. Un
sondeix fet prop de Portellà, en el Rosselló, n'ha atravessat més de
700 metres, i anàlogament, altres perforacions fetes a l'Empordà,
com la de prop de Riumors, de més de 400 mts. de profunditat o un
altre fet al baix Empordà de cap a 600 metres, no han pas sortit
tampoc, d'aquests mateixos dipósits. Per altra part, recents reedi-
cions geofísiques l'hi donen una potència d'uns 2.000 metres.
Tots aquests sediments estan formats per materials detrítics,
de granulometria en general molt fina, si bé a les zones marginals
presenten una facies més continental, amb textures més grolleres i
barrejes de col.luvions laterals, procedents directament de l'erosió
del cercle muntanyós que els rodeja.
La transició de la plana a les regions muntanyoses que l'envol-
ten per els tres cantons, es resolt sempre per mitjà de taluds abrup-
tes que corresponen a les superficies de falla que delimiten el bloc
enfonsat.
No obstant, tot voltant de la plana, menys per el cantó del
mar hi ha sovint un nivell intermig format per una sèrie d'ondula-
cions suaument modelades sobre les formacions terciàries, encara
quelcom toves, o en alguns indrets directament sobre el granet, qui-
na alteració dóna lloc en aquesta zona, a importants dipòsits de
caràcter arcósic.
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Esquema morfológic de 12Empordà;  del Rosselló 
Fig. 1
Vers el centre de la plana i en direcció cap al mar, s'estén
la major part del reste del país a un nivell més baix i amb una
horizontalitat veritablement remarcable, ja que llur pendent mitjà,
no sobrepassa del 1 %, trobant-se recobert per les aportacions
quaternàries que, acumulant-se en els últims trams dels rius
que els arrosseguen, converteixen aquells terrenys en els aiguamolls
típics de les terres que poc a poc es van guanyant al mar.
Gairebé al mig de la vora oriental de la plana i trencant la con-
tinuïtat de la platja allí formada, emergeix de la mateixa el calcari
macís de Montgrí que es l'únic accident tectònic present, de certa
importància, que la parteix en dues parts : una que queda al Nord,
l'Alt Empordà, i l'altra al Sud, que es el Baix Empordà.
Creuant aquesta plana així constituïda i formada, els rius
que superficialment la drenen, la Muga i el Fluvià al Nord del
Montgrí, i el Ter, al Sud, divaguen damunt d'ella i canvien sovint
i localment la direcció i el traçat de llur curs, com ha passat per
exemple ben palpablement amb el Ter que encara no fa gaire (mesu-
rant el temps amb l'escala geològica) desembocava al Nord de L'Es-
cala en lloc de fer-ho com ara, al Sud de L'Estartit. Es possible in-
clús que el macís de Montgrí, en èpoques passades hagués estat aïllat
del reste de l'Empordà per dos braços del Ter bifurcat a l'alçada
de Verges. Més endevant, el braç nord va quedar abandonat, seguint
el riu divagant cap al sud amb tendència, encara avui present,
d'anar trasl.ladant-se en aquesta mateixa direcció, com es fàcil com-
probar amb un simple anàlisis de la fotografia aèria en la que s'hi
veuen ben marcades la presència de varis trams successius del riu
abandonats, coberts avui per camps i terres de cultiu qu'els enmas-
caran sense poguer arribar, però, a esborrar-los totalment.
Durant tot aquest procés de subsidència del bloc enfonsat,
sobre el que s'han anat dipositant els colluvions marginals i tots els
aluvions aportats primer per els tres rius i per la Muga i el Fluvià,
després de que el Ter es barrés ell mateix el pas entre Verges i
L'Escala, fou l'altre element típicament empordanès, la Tramonta-
na, el que anà repartint, tot al llarg de la vora de la platja els mate-
rials que els rius anaven portant-hi, distribuint-los en la forma que
hem anat veient i emportant-se'n, els que sobraven del dibuix que
s'anava perfilant.
Aquesta feina, però, requereix una actuació persistent, tan
continua pràcticament com l'arribada de nous materials i amb la
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força suficient per remoure'ls i repartir-los. Ambdues característi-
ques son, amb tota evidència, típiques de la Tramontana ; però es
interessant insistir quelcom més, sobre aquest punt, analitzant
amb una mica d'atenció el domini i els efectes d'aquest vent.
En quant a la seva capacitat mecànica per portar a terme aques-
ta repartició no hi ha pas cap dubte : l'accident del pont de Colera,
de l'any 1877, els vagons estimbats en aquella estació en 1905, la
volada de la coberta de l'estació nova de Port-Bou a l'any 1929, el
sens fi de teulades, parets i xemeneies tombades, l'incontable nom-
bre d'arbres arrencats de soca i arrel en tota la comarca, son fets
del record de tothom, que proben la seva potència i s'avenen per-
fectament amb les descripcions que de semblants estralls, ens han
arribat des dels escriptors clàsics com l'Aulus. Gelli i Cató entre
altres.
Ademés d'aquestes observacions més o menys subjectives i
anecdòtiques, tenim que l'anemòmetre de l'Observatori del Palau
de Perelada ha registrat sovint tramontanades de més de 120 kilò-
metres hora ; fins tres vegades, que nosaltres sapiguem, ha arribat
a trencar les riostres metàl.liques que subjectaven l'eix del molinet
del dit anenòmetre. La màxima velocitat mesurada fins ara, de la
que tinguem coneixement, ha estat de 172'9 kms./H. i per la nostra
part en el càlcul d'una estructura metàlica fet per una construcció
d'aquesta comarca, ens ha calgut comptar amb pressions de 190
kgs./cm 2 per contrarrestar els efectes d'aquest vent, que fa quelcom
més de lo que deia en Joaquim Ruyra :
"...tires, vells
a capgirells
i llurs capes caragoles
i al jovent
alces rient
els faldons i camisoles..."
En quant a l'espai de llur domini, és precisament la nostra pla-
na allà ahont bufa amb més intensitat. Entra a l'Empordà directa-
ment del Nord com descriu molt bé en Fontseré, especialment...
"Per el Perthús, el Coll de Banyuls i per Port-Bou àdhuc saltant la
carena dels Alberes precipitant-se de dret cap a la badia de Roses i
el cap de Bagur, fent-l'hi de limit per ponent una línia que vol entrar
al mar per els entorns de Palamós..."
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"Un altre punt de referència el dóna el trajecte del ferrocarril
de Barcelona a Cerbére, car és poc abans d'arribar el tren a Figue-
res que la Tramontana comença..."
Segons el mateix autor, una comunicació feta per un pilot
de la Lufthansa diu que el màxim d'intensitat de la Tramontana es
troba entre Figueres i el Perthús on s'ha trobat que un dia al Nord
de Figueres el seu avió en menys de dos minuts des dels 2.800 me-
tres, fou rebatut fins els 1.500 i amb la mateixa rapidesa fou de
nou enlairat per sobre dels 3.400, altures mesurades amb l'altímetre
de l'aparell, lo que dóna un cop més, idea de les velocitats que arri-
ben a tenir algunes de les ratxes d'aquest vent, que al traspassar
el Pirineu cau verticalment en direcció N. a NW. cap al mar.
Els pescadors de L'Escala coneixen tots molt bé la trajectòria
dels verberols, dels dies de tramontana, que no són altra cosa que
una espècie de núvols baixos en el que la llum descomposa amb
els colors de l'arc de San Martí. Aixecats i arrastrats arran. de
l'aigua per les ratxes de la Tramontana, avancen ràpidament des de
les montanyes de Sant Salvador, dret cap a L'Escala.
Es també així com les dunes d'Empúries han arribat a ame-
naçar, abans d'ésser fixades, els cpnrreus de Torroella, saltant a
I'altra banda del Montgrí per l'indret, a l'esquerra del Castell de
Santa Caterina, avui plantat de pins, batejat amb el significatiu
nom de "Les dunes" i aquesta direcció tan ben marcada per el camí
assenyalat per aquestes sorres volanderes, coincideix una vegada
més la de la direcció de la tangent comú a les el.lipses de la badia.
De tot això, deduïm les següents conclusions : en primer
lloc la constitució del sol empordanès resta formada per dipòsits
de materials detritics de granulometria fina, transportats fins a
la platja pels dos rius : la Muga i el Fluvià, arribant-hi princi-
palment per els llocs on desemboquen aquests al mar i amb la direc-
ció del curs que porten, lo qual justifica la posició i direcció dels
eixos petits de les el.lipses formades arran de mar.
Aixe, és exacte per la Muga que no ha sofert cap influència
estranya, i es gairebé cert per el Fluvià quina anomalia acusa enca-
ra les reminiscències de 1a influència de les rivades i aportacions del
Ter dins la badia en èpoques passades.
La homegene'itat, en grós, d'aquests materials ha permès que
en llur distribució s'hagin comportat en conjunt com un medi
 
isò-
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trop i per lo tant, capaç de respondre a les accions externes amb for-
mes regulars.
Finalment, la tramontana amb la potència, força i persistèn-
cia de llurs ratxades i amb la freqüència i constància de la seva ac-
tuació, resultat de llur caràcter dominant respecte dels altres vents
del país, ha distribuït i va distribuint aquests materials fent amb
ells, geometria a gran escala i emportant-se'n fóra dels límits de
la badia, com passant una gran rasadora tota vora de mar, els que
li sobren, per anar perfilant i mantenint el dibuix tan perfecte
de la nostra badia.
Aquella afirmació d'en Pere Corominas que diu que si no fós
la Tramontana, ni els empordanesos seríem com som, ni aquesta
plana fóra l'Empordà, respectuosament podem afegir-hi, que, ni la
badia de Roses hauria estat mai tant ben dibuixada
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L'ALT EMPORDA GEOMETRITZAT PER LA TRAMONTANA
APENDIX
TEOREMA DE L'EMPORDA (fig. 2)
Donades dues famílies d'el.lipses, tangents en un punt P, i tals
que llur ratlla dels centres sigui paralel.la a la tangent comú, cada
un dels altres dos punts d'intersecció de cada parell d'el.lipses F i E
i el punt P determinen dues rectes sobre les que es tallen els
parells de tangents a les el.lipses, paralel.les als diàmetres que
passen per el punt P.
En efecte :
Prenent el punt P com origen de coordenades i la tangent comú
com eix d'abcises, l'equació general de les el.lipses 0-1 tangents a
l'eix x en el punt P, i amb la recta y m x, per diàmetre serà:
(y — x) 2 + y (y — 2a) = 0
les tangents (2) a n'aquestes el.lipses paralel.les al diàmetre
y m x, son rectes de la forma
y .mx±t
que perquè siguin tangents a les el.lipses s'ha de verificar que el sis-
tema
y=m x±t1
tingui una arrel doble,
(y — rn x)' + y (y — 2a) 0
per lo que l'ha de tenir l'equació
(m x t m x) 2 + X y (y — 2a) = y — 2a + t 2 = 0
per lo que :
4a2 — 4 'X t 2 = 0 de ont: t ± a N/7:
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Les tangents a les el.lipses 0-1 paralel.les al diàmetre que passa per
l'origen seran doncs : 
y = m x (2)
Anàlogament per les el.lipses de l'altra família 0-2:
(y — n x) 2 + 1-1 y (y — 2a) = 0 
les tangents anàlogues seran   
y -=-  nx±aVv, (4)
La intersecció de les paralel.les d'aquestes tangents o sien els punts
A. B. C. i D., venen donats per el sistema.
y=mx±aVX
y=nx±aVti
i les rectes que des de l'origen passen per ells seran :
y — mx T a	 -- 6 (,y nx a Nrip, 0
éssent: +a1/7j ± a V-1,1	 de ahont O = -T
i per tant
IX
y—mx-T1/-11(y—nx)=0 (5) (6)
Aquestes rectes (5) i (6) son per tant les que passant per l'origen i
per els punts d'intersecció de les tangents a les el.lipses paralel.les
als diàmetres que van a l'origen,
Ara bé donades les famílies de còniques 0-1 i 0-2
(y — mx) 2 ± y (y —2a)
(y —nx) 2	y (Y-2a)=0 J
Les rectes que des de l'origen projecten llurs punts d'intersecció son
precisament (eliminant la variable d'homogeneïtat).
(y — mx) 2	 (y — nx)2
o lo que és lo mateix
17:
(y—nx)--=0
que son les mateixes rectes (5) i (6) com volíem demostrar.
Potser resulta més elegant la demostració per projectiva en lloc
de l'analítica anterior ja que :
Considerat dues el.lipses 0-1 i 0-2, una de cada família, complint
les condicions donades en l'enunciat del teorema, es pot establir
una relació d'afinitat de manera que a cada punt d'una el.lipse li
correspongui, a l'altra, un dels d'intersecció d'aquesta amb una
paralel.la a la tangent comú traçada des del primer.
Resulta allavors que la direcció d'afinitat es la de la tangent
comú i l'eix d'afinitat, la recta que passa per el punt de tangència i
l'un dels altres dos d'intersecció de les el.lipses (per això se'n poden
definir dos d'afinitats) .
Siguent així els parells de tangents a les el.lipses, paralel.les als
diàmetres que passen per llur punt de tangència, son ratlles afins
que no tenen més remei que tallar-se sobre l'eix d'afinitat, com
voliem demostrar.
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